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年月 日 法番令号 総長 教授
1897 (明治30).6.22 勅 211 1 57 
1899(明治32).3.31 勅 103 1 57 
1900(明治33).3.27 勅 70 l 57 
1901(明治34).4.10 勅 35 57 
1902(明治35).3.28 勅 97 l 59 
1903(明治36).3.25 勅 55 l 63 
1903(明治36).6.20 勅 102 1 65 
1903(明治36).12.5 勅 229 1 65 
1904(明治37).5.11 勅 141 l 69 
1905 (明治38).3.29 勅 94 1 76 
1906(明治39).3.30 勅 40 1 90 
1907(明治40).6.17 勅 231 l 98 
1908 (明治41).6.3 勅 143 1 105 
1909(明治42).4. 7 勅 84 l 110 
1910(明治43).3.28 勅 62 1 111 
1911 (明治44).3.31 勅 41 1 94 
1912(明治45).5.30 勅 121 l 99 
1914(大正3).1.24 勅 6 1 100 
1914(大正 3).8.27 勅 167 l 102 
1916(大正5).3.31 勅 49 1 104 
1916(大正5).9.28 勅 221 l 106 
1916(大正 5) .12.23 勅 258 1 106 
1917(大正6).9.27 勅 164 l 106 
1918(大正7).6.24 勅 255 1 108 
1919(大正8).7. 2 勅 320 1 115 
助教授 事務官 書記官 学学舎生生監主監/事 助手
16 1 1 28 
17 1 l 28 
24 l 1 37 
26 l 1 4 
29 l 1 50 
31 2 1 80 
34 2 1 80 
34 2 80 
37 2 91 
39 2 96 
56 2 108 
56 2 l 126 
56 2 1 1 126 
57 2 l 1 124 
57 2 l 1 11 
44 2 1 65 
44 2 1 66 
44 2 1 67 
45 2 1 71 
45 2 l 74 
48 2 1 80 
48 2 1 80 
49 2 1 84 
51 2 1 91 





















32 1 5 2 
31 1 5 2 10 
30 1 4 2 8 
22 l 4 1 5 
22 1 4 l 5 
22 1 4 l 5 
22 1 4 1 5 
22 1 4 l 5 
23 1 4 1 5 
23 1 4 l 5 3 
24 1 4 l 5 3 
24 3 1 6 l 5 3 




年月 日 法番令号 総 長 教授 助教授 事務官 書記官 学学舎生生監主監/事/ 
1920(大正9).8.13 勅 250 1 120 61 2 l 
1921 (大正10).4.13 勅 85 1 135 81 2 1 1 
1922(大正11).6. 1 勅 299 1 148 96 2 1 1 
1923(大正12).5.24 勅 268 l 148 100 2 l 
1923(大正12).11.28 勅 488 1 153 105 2 1 
1924(大正13).5.29 勅 132 1 163 115 2 1 
1925(大正14).4. 1 勅 74 1 163 111 2 1 
1925(大正14).5.19 勅 193 l 172 122 2 l 
1926(大正15).6.21 勅 176 1 179 131 2 1 
1927(昭和 2).10. 8 勅 300 1 180 132 2 3 
1928(昭和3).10.30 勅 250 180 132 2 1 5 
1929 (昭和 4).12.18 勅 352 l 182 134 2 1 5 
1931(昭和 6).7.22 勅 192 1 182 135 2 1 5 
1932(昭和7).12.28 勅 387 1 182 132 2 1 5 
1933(昭和 8).5.24 勅 129 1 182 133 2 1 5 
1934(昭和9).7. 4 勅 214 1 184 135 2 1 5 
1937(昭和12).2.16 勅 17 l 186 138 2 l 5 
1937(昭和12).5. 4 勅 175 1 186 138 2 1 5 
1937(昭和12).12.27 勅 732 1 188 146 2 1 5 
1938 (昭和13).4.30 勅 297 l 188 146 2 1 5 
1939(昭和14).3.31 勅 107 l 192 149 2 1 5 
1939(昭和14).10.11 勅 695 1 194 151 3 1 5 
1940(昭和15).6.26 勅 421 l 196 152 3 l 5 
1940(昭和15).12.11 勅 875 I 199 156 3 1 5 
1941 (昭和16).4.16 勅 434 l 204 161 3 l 5 
1941 (昭和16).1l. 29 勅1018 l 206 163 3 l 5 
1942(昭和17).4.17 勅 429 l 213 171 3 1 5 




学生主事補 助手 書記 技手
看/看護護婦長長司書官 司書 薬局長 薬剤手
111 29 5 1 6 1 5 3 
136 33 7 1 7 I 5 10 
164 43 8 l 7 1 5 10 
166 43 8 1 8 1 6 10 
176 45 8 I 8 1 6 10 
198 47 8 l 11 1 6 10 
188 43 8 l 11 l 6 10 
205 43 8 l 11 l 6 10 
221 43 8 l 11 l 11 15 
227 45 8 l 11 1 11 15 
5 227 45 8 l 11 l 11 15 
5 235 48 8 1 11 1 11 15 
5 238 49 8 1 11 1 11 15 
5 225 47 8 1 10 1 10 14 
5 226 47 8 l 10 l 10 15 
5 235 48 8 l 10 l 10 15 
5 242 51 8 l 10 1 10 17 
5 244 51 8 l 10 1 10 17 
5 255 51 8 l 10 1 10 17 
5 256 51 8 1 10 1 10 17 
5 264 53 8 1 10 l 10 17 
5 266 53 8 1 10 1 11 17 
5 260 53 8 l 10 1 11 17 
5 265 55 8 l 10 l 11 17 
5 275 55 8 l 9 1 11 17 
5 278 55 8 l 9 l 11 17 
5 294 53 8 l 9 1 8 15 
283 47 8 l 9 I 8 15 
393 
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年月 日 法番令号 総長 教授 助教授 事務監 事務官 書記官 学学舎生生監主監/事 
1943(昭和18).2. 1 勅 53 1 208 167 3 1 5 
1943(昭和18).7.28 勅 614 1 212 173 3 1 5 
1943(昭和18).10. 6 勅 760 l 213 174 3 I 5 
1943(昭和18).11.24 勅 878 I 217 177 3 l 5 
1944(昭和19).1. 7 勅 9 l 219 179 3 1 5 
1944 (昭和19).2.14 勅 70 1 218 178 3 5 
1944(日召和19).2.19 勅 83 l 218 177 3 1 5 
1944(昭和19).2.23 勅 94 l 218 182 3 1 5 
1944(昭和19).5.20 勅 353 1 219 185 3 1 5 
1944 (昭和19).8.23 勅 515 1 220 186 3 1 5 
1944(昭和19).12.20 勅 668 l 221 190 3 1 5 
1945(昭和20).1.25 勅 24 l 223 192 3 1 5 
1945(昭和20)ー 6.16 勅 372 1 226 201 l 3 1 6 








1946(昭和21).4. 1 勅 205 1 219 189 318 1 9 60 
1947(昭和22).4.21 勅 139 1 223 193 326 1 9 62 
1947(昭和22).7. 5 政 126 1 226 195 330 l 15 62 
1948(昭和23).8.23 政 255 1 226 195 330 l 15 82 




学生主事補 助手 書記 技子
看/看護護婦長長司書官 司書 薬局長 薬剤手
5 285 47 8 1 9 1 8 15 
5 298 48 8 1 9 1 8 15 
5 300 48 8 1 9 1 8 15 
5 308 48 8 1 9 l 8 15 
5 312 48 8 l 9 l 8 15 
5 310 48 8 l 9 1 8 15 
5 310 48 8 l 9 1 8 15 
5 310 48 8 1 9 1 8 15 
5 315 48 9 l 9 1 8 15 
5 318 48 9 l 9 1 8 15 
5 321 48 9 l 9 l 8 15 
5 325 48 9 l 9 l 8 15 
6 337 48 13 1 9 1 8 15 




二級 三級 二級 三級








1929(昭和 4).12.18 勅 353
1933(昭和 8).7. 8 勅 185







1944(昭和19)目 8.23 勅 515
1945(昭和20).6.16 勅 372
年月 日 法令番号








( 7) 19 4 
( 9) 23 4 
( 9) 22 4 
(10) 24 4 
(13) 24 4 
(17) 28 4 








年月日 | 法令番号 書記
1939(昭和凶 8. 21 勅臼 2 
1940 (昭和15).6.261 勅 424 2 
文部教官 文部事務官
年月 日 法令番号 一級又
は二級 三級 三級
1946(昭和21).4. 1 勅 207 9 11 2 
1949(昭和24).1.22 政 18 25 19 4 
結核研究所
年月日 | 法令番号 看護長
削(昭和1札 3.271 勅 267 2 




は二級 三級 三級 三級









年月 日 法令番号 一級又
は二級 三級 三級














年月 日 法令番号 一級又
は二級 三級 三級










年月 日 法令番号 主事/部長 教授 助教授 助手 書記
1939(昭和14).5.15 勅 315 (1) 
1940(昭和15).4.17 勅 278 2 2 
1941(昭和16).4.30 勅 511 3 1 3 2 
1942(昭和17).5.2 勅 467 4 2 6 2 
1943(昭和18)ー 7.28 勅 614 5 3 7 2 
1944(昭和19).4. 1 勅 200 9 4 8 3 
1945(昭和20).6.16 勅 372 14 6 10 4 
1946(昭和21).3.15 勅 141 12 5 9 3 
文部教官 文部事務官
年月 日 法令番号 教授
三級 三級
二級
1946(昭和21).4.1 勅 207 12 14 3 
1947(昭和22).3.25 勅 93 15 17 4 




年度 教授 助教授 講師 助手 事務官 技官 一般職員 合計
1949(昭和24) 315 276 431 129 41 1，756 2，948 
1950 (昭和25) 314 289 159 636 198 72 1，745 3，413 
1951(昭和26) 330 295 173 608 198 72 1，735 3，411 
1952(昭和27) 324 296 171 600 198 72 1，629 3，290 
1953(昭和28) 337 314 162 595 198 72 1，629 3，307 
1954(昭和29) 349 329 153 590 192 71 1，591 3，275 
1955(昭和30) 353 344 144 591 196 70 1，565 3，263 
1956(昭和31) 364 361 133 601 193 71 1，546 3，269 
1957(昭和32) 373 380 124 614 195 74 1，564 3，324 
1958(昭和33) 385 391 118 629 197 85 1，628 3，433 
1959(昭和34) 398 405 130 632 601 319 1，056 3，541 
1960(昭和35) 406 415 129 646 627 326 1，090 3，639 
1961 (昭和36) 432 437 128 680 675 350 1，352 4，054 
1962(昭和37) 466 468 129 729 689 352 1，857 4，690 
1963(昭和38) 500 503 129 802 701 359 1，989 4，983 
1964(昭和39) 531 541 126 906 714 373 2，170 5，361 
1965(昭和40) 556 567 123 959 720 381 2，191 5，497 
1966(昭和41) 582 592 126 1，012 725 390 2，226 5.653 
1967(昭和42) 605 617 130 1，071 732 406 2，273 5，834 
1968(昭和43) 621 632 132 1，108 737 419 2，311 5.960 
1969(昭和44) 632 648 127 1，102 739 426 2，313 5，987 
1970(昭和45) 638 659 128 1，099 741 431 2，302 5，998 
1971 (昭和46) 646 671 124 1，098 742 435 2，265 5，981 
1972 (昭和47) 651 680 124 1，097 746 442 2，224 5，964 
1973(昭和48) 663 686 128 1，115 754 447 2，163 5，956 
400 
6 教職員数
年度 教授 助教授 講師 助手 事務官 技官 一般職員 合計
1974 (昭和49) 672 693 129 1，120 762 457 2.094 5，927 
1975(昭和50) 680 705 126 1，124 771 465 2，048 5，919 
1976(昭和51) 693 719 125 1，119 778 470 2，004 5，908 
1977(昭和52) 711 735 122 1，118 780 477 1，983 5，926 
1978(昭和53) 717 745 123 1，119 783 485 1，953 5，925 
1979 (昭和54) 723 750 123 1，119 783 493 1，917 5，908 
1980 (昭和55) 728 758 123 1，116 784 496 1，879 5，884 
1981(昭和56) 738 768 122 1，101 787 500 1，843 5，859 
1982 (昭和57) 752 774 123 1，087 788 501 1，800 5，825 
1983(昭和58) 764 784 123 1，076 788 502 1，761 5，798 
1984(昭和59) 777 788 125 1，070 789 504 1，719 5，772 
1985(昭和60) 787 797 128 1，069 790 505 1，651 5，727 
1986(昭和61) 799 806 131 1，057 791 507 1，612 5，703 
1987 (昭和62) 817 819 132 1，049 793 509 1，576 5，695 
1988(昭和63) 832 834 134 1，037 793 510 1.541 5，681 
1989 (平成元) 845 840 134 1，028 794 512 1，505 5，658 
199o(平成2) 865 853 134 1，016 798 513 1，468 5，647 
1991(平成3) 880 867 131 1.011 799 517 1，426 5.631 
1992 (平成4) 912 873 131 1，011 799 518 1，387 5，631 
1993(平成5) 943 881 125 1，005 800 520 1，353 5，627 
1994(平成6) 965 901 119 998 801 520 1，312 5，616 
1995(平成7) 1，000 921 113 970 801 521 1，266 5，592 
1996(平成8) 1，026 952 97 953 802 522 1，214 5，566 
1997(平成9) 1，040 974 87 943 803 518 1.185 5，550 






年 度 学部等 教授 助教授
1897(明治30) 理工 3 3 
言十 3 3 
1898(明治31) 理工 9 10 
計 9 10 
1899(明治32) 法 5 1 
医 6 。
理工 12 12 
言十 23 13 
1900(明治33) 法 10 2 
医 8 4 
理工 15 12 
言十 33 18 
1901(明治34) i法 10 2 
医 12 4 
理工 21 14 
言十 43 20 
1902(明治35) 法 12 3 
医 15 2 
理工 22 14 
言十 49 19 
1903(明治36) 法 11 5 
京都医 16 6 
福岡医 3 。
理工 21 13 
計 51 24 
1904(明治37) 法 12 6 
402 
嘱託 外国人教師 合計
3 。 9 
3 。 9 
5 1 25 
5 1 25 
2 。 8 
1 。 7 
8 1 33 
11 1 48 
4 。 16 
2 。 14 
11 1 39 
17 1 69 
4 。 16 
2 。 18 
12 1 48 
18 1 82 
5 。 20 
4 。 21 
15 I 52 
24 1 93 
7 。 23 
3 。 25 
10 。 13 
16 1 51 
36 1 112 
8 。 26 
6 教職員数
年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
京都医 17 9 2 。 28 
福岡医 8 1 12 。 21 
理工 21 13 18 。 52 
言十 58 29 40 。 127 
1905 (明治38) 法 14 5 5 。 24 
京都医 18 8 1 。 27 
福岡医 1 2 14 。 27 
理工 24 13 15 。 52 
計 67 28 35 。 130 
1906(明治39) 法 15 5 2 。 22 
京都医 19 9 1 。 29 
福岡医 17 3 16 。 36 
文 6 1 2 3 12 
理工 24 14 14 。 52 
計 81 32 35 3 151 
1907(明治40) 法 16 6 3 。 25 
京都医 21 10 1 。 32 
福岡医 18 4 1 。 33 
文 7 5 1 4 27 
理工 25 12 15 。 52 
言十 87 37 41 4 169 
1908(明治41) 法 16 4 4 。 24 
京都医 21 8 。 。 29 
福岡医 19 3 1 。 33 
文 8 5 19 5 37 
理工 26 12 17 。 55 
計 90 32 51 5 178 
1909(明j台42) 法 17 5 2 。 24 
403 
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年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
京都医 22 8 1 。 31 
福岡医 18 1 11 。 30 
文 14 4 19 5 42 
理工 27 13 16 
。 56 
言十 98 31 49 5 183 
1910(明治43) 法 17 6 1 
。 24 
京都医 22 11 4 。 37 
福岡医 19 2 12 。 33 
文 16 5 17 5 43 
理工 28 13 13 。 54 
言十 102 37 47 5 191 
1911 (明治44) 法 17 4 2 。 23 
医 22 10 6 。 38 
文 18 5 14 5 42 
理 31 13 11 。 55 
言十 88 32 33 5 158 
1912(実主完) 法 18 3 4 。 25 
医 23 7 9 。 39 
文 19 5 18 4 46 
理工 30 11 16 。 57 
言十 90 26 47 4 167 
1913(大正2) 法 18 2 6 。 26 
医 21 11 8 。 40 
文 20 4 21 4 49 
理工 27 13 17 。 57 
言十 86 30 52 4 172 
1914(大正3) 法 19 4 8 。 31 
医 21 12 11 。 44 
404 
6 教職員数
年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
工 20 8 11 。 39 
文 19 5 20 4 48 
理 9 5 7 。 21 
言十 88 34 57 4 183 
1915(大正4) 法 19 2 11 。 32 
医 20 13 12 。 45 
工 20 7 14 。 41 
文 20 5 21 4 50 
理 8 6 9 。 23 
言十 87 33 67 4 191 
1916(大正5) 法 18 3 9 。 30 
医 20 13 9 。 42 
工 20 7 15 。 42 
文 19 6 16 5 46 
理 8 6 10 。 24 
言十 85 35 59 5 184 
1917(大正6) 法 18 6 10 。 34 
医 21 12 11 。 44 
工 19 9 19 。 47 
文 21 5 14 5 45 
理 10 5 11 。 26 
計 89 37 65 5 196 
1918(大正7) 法 22 5 7 。 34 
医 20 14 15 。 49 
工 21 9 19 。 49 
文 22 6 14 5 47 
理 11 6 12 。 29 
計 96 40 67 5 208 
405 
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年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
1919(大正8) 法 14 4 4 。 22 
医 22 13 15 。 50 
工 22 11 17 。 50 
文 25 5 13 5 48 
理 11 7 12 。 30 
経 8 2 4 。 14 
計 102 42 65 5 214 
1920(大正9) 法 14 4 4 。 22 
医 20 10 19 。 49 
工 25 1 21 。 57 
文 27 5 9 5 46 
理 15 7 10 。 32 
経 8 2 5 。 15 
言十 109 39 68 5 221 
1921(大正10) 法 15 2 1 。 18 
医 23 15 20 。 58 
工 25 14 23 。 62 
文 26 5 9 5 45 
理 21 9 18 。 48 
経 8 3 5 。 16 
言十 118 48 76 5 247 
1922 (大正11) 法 15 1 1 。 17 
医 25 16 20 。 61 
工 27 15 27 。 69 
文 27 6 9 6 48 
理 21 9 27 。 57 
経 9 2 6 。 17 
言十 124 49 90 6 269 
406 
6 教職員数
年 度 学部等 教授|助教授 嘱託 外国人教師 合計
1923(大正12) 法 13 l 4 。 18 
医 24 20 17 。 61 
工 28 18 26 。 72 
文 25 8 14 7 54 
理 23 13 23 。 59 
経 9 2 7 。 18 
農 5 1 4 。 10 
言十 127 63 95 7 292 
1924(大正13) 法 16 。 4 。 20 
医 24 16 23 。 63 
工 30 25 30 。 85 
文 25 8 16 4 53 
理 23 18 26 。 67 
経 8 2 10 。 20 
農 10 8 7 。 25 
言十 136 7 116 4 333 
1925(大正14) 法 17 2 3 。 22 
医 23 19 30 。 72 
工 30 23 23 。 76 
文 25 9 20 5 59 
理 25 16 25 。 66 
経 8 5 5 。 18 
農 13 8 11 。 32 
言十 141 82 117 5 345 
1926(奇話完) 法 17 3 3 。 23 
医 23 17 59 。 99 
工 30 23 26 。 79 
文 25 8 21 7 61 
407 
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年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
理 24 17 34 。 75 
経 8 6 4 。 18 
農 16 5 27 。 48 
計 143 79 174 7 403 
1927(昭和2) 法 16 4 5 。 25 
医 25 15 83 。 123 
工 30 21 29 。 80 
文 22 8 15 6 51 
理 25 12 31 。 68 
経 8 3 4 。 15 
農 18 8 29 。 55 
言十 144 71 196 6 417 
1928(昭和3) 法 15 7 6 。 28 
医 24 20 85 。 129 
工 33 20 29 。 82 
文 18 10 29 7 64 
理 25 10 42 。 77 
経 6 3 9 。 18 
農 21 9 32 。 62 
言十 142 79 232 7 460 
1929(昭和4) 法 16 8 6 。 30 
医 24 18 98 。 140 
工 31 21 27 。 79 
文 18 12 38 6 74 
理 26 15 41 。 82 
経 6 4 9 。 19 
農 20 11 24 l 56 
計 141 89 243 7 480 
408 
6 教職員数
年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
1930 (昭和5) 法 17 10 6 。 33 
医 23 19 108 。 150 
工 32 20 27 。 79 
文 17 12 26 8 63 
理 26 11 43 。 80 
経 9 4 9 。 22 
農 21 11 32 l 65 
計 145 87 251 9 492 
1931(昭和6) 法 17 9 4 。 30 
医 23 19 113 。 155 
工 32 19 33 。 84 
文 20 11 27 8 66 
理 27 13 44 。 84 
経 9 5 6 。 20 
農 21 14 32 l 68 
言十 149 90 259 9 507 
1932 (昭和7) 法 15 9 6 。 30 
医 24 16 129 。 169 
工 30 21 31 。 82 
文 18 12 33 8 71 
理 27 13 48 。 88 
経 9 5 7 。 21 
農 23 14 32 l 70 
言十 146 90 286 9 531 
1933(昭和8) 法 8 3 10 。 21 
医 24 19 129 。 172 
工 32 17 27 。 76 
文 20 13 38 7 78 
409 
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年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
理 26 13 46 。 85 
経 9 7 4 。 20 
農 23 17 35 76 
計 142 89 289 8 528 
1934(昭和9) 法 9 12 12 。 33 
医 24 18 136 。 178 
工 33 19 26 1 79 
文 20 14 44 6 84 
理 26 14 52 。 92 
経 10 6 6 。 22 
農 23 15 30 1 69 
言十 145 98 306 8 557 
1935(昭和10) 法 10 11 12 。 33 
医 24 21 139 。 184 
工 34 21 26 1 82 
文 22 12 43 6 83 
理 25 15 52 。 92 
経 10 6 8 。 24 
農 22 16 33 1 72 
計 147 102 313 8 570 
1936(昭和1) 法 10 10 14 。 34 
医 24 19 129 。 172 
工 34 20 29 1 84 
文 21 12 49 6 88 
理 27 13 54 。 94 
経 10 5 9 。 24 
農 24 14 33 。 71 
計 150 93 317 7 567 
410 
6 教職員数
年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
1937(昭和12) 法 10 12 11 。 33 
医 22 21 42 。 85 
工 33 19 33 。 85 
文 20 10 49 7 86 
理 28 15 39 。 82 
経 9 5 9 。 23 
農 24 17 25 。 66 
言十 146 99 208 7 460 
1938(昭和13) 法 12 14 9 。 35 
医 22 21 31 。 74 
工 32 24 28 。 84 
文 21 1 72 7 111 
理 26 15 55 。 96 
経 8 8 7 。 23 
農 25 18 30 。 73 
言十 146 111 232 7 496 
1939(昭和14) 法 13 13 8 。 34 
医 28 19 36 。 83 
工 33 23 46 。 102 
文 24 9 70 8 111 
理 26 19 57 。 102 
経 11 10 8 。 29 
農 27 15 32 。 74 
医専 。 。 16 。 16 
言十 162 108 273 8 551 
1940 (昭和15) 法 14 13 5 。 32 
医 28 20 40 l 89 
工 37 24 56 。 117 
411 
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年 度 学部等 教授 助教授 嘱託 外国人教師 合計
文 24 10 55 6女1 95女1
理 26 21 52 。 99 
経 10 10 12 。 32 
農 28 17 16 。 61 
医専
言十 167 115 236 7女l 525女l
1941 (昭和16) 法 16 11 4 。 31 
医 30 27 42 。 99 
工 39 31 63 。 133 
文 21 11 41 5 78 
理 22 22 30 。 74 
経 10 10 10 。 30 
農 28 23 17 。 68 
医専 3 1 8 。 12 
計 169 136 215 5 525 





















1945(昭和20) 法 24 
医 136 
工 141 









教授 助教授 講 自市 外国人教師
年 度 学部等 (嘱託を含む) 言十
専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任
1947(昭和22) 法 9 2 4 I 4 13 。。 33 
医 6 20 11 19 33 38 。。127 
工 26 16 31 2 32 33 。。140 




教授 助教授 (嘱講託を含師む) 外国人教師 合計
専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任
理 23 6 22 l 41 19 。。ll2 
経 8 。 5 。4 4 。。21 
農 19 7 21 2 。 6 。。5 
計 106 53 106 26 125 147女l 。2 565女1
一、 教二級授教官 三助級教教授官 (教講授嘱託を師含む) 外国人教師 合計
医専 専任兼任 専任兼任 専任 兼任 。 82 
教授 助教授 講師 外国人教師
年 度 学部等 (嘱託を含む) 合計
専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任
1948(昭和23) 法 13 2 7 。5 8 。。35 
医 3 27 10 22 20 33 。。115 
工 27 17 48 1 25 32 。。150 
文 18 。17 。12女l 34 2 l 84女l
理 23 8 23 3 39 9 。。105 
経 8 。 6 。5 4 。。23 
農 23 6 24 3 。。。。56 
言十 115 60 135 29 106女l 120 2 1 568-Jz:l 
一、 二教級授教官 三助級教教授官 (教講授嘱託を師含む) 外国人教師 合計







事 務局 11 2 1 1 1 5 1 302 311 
附属図書館 o1 0 1 0 1 1 1 30 31 
文学部 191 15 1 7 1 211 511 113 
法 161 61 31 61 271 58 
経済学部 121 61 01 91 291 56 
------------・e・・・・・・・・・ー 薗ー幽薗ー _ー_・・・・・・・・・・・ー ・ーーーー -ーーー ーーーーーー----甲骨.同事 F司・ー・開園亭 --------------ー __ーーーーー理 学部 321 23 1 41 1 105 1 123 1 324 
医学部 321 26 1 39 1 50 1 81 1 228 
医学部附属病院 o 1 0 1 0 1 10 1 686 1 787 
工学部 511 45 1 18 1 114 1 183 1 411 
農 321 25 1 0 1 70 1 121 1 248 
-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 『ーーーー-------・--------------------------------------------------------・ ・・・・・曙.農学部附属農場 o 1 1 1 0 1 6 1 38 45 
農学部附属演習林 o 1 2 1 0 1 7 1 50 59 
分校 171 281 61 71 451 103 
化学研究所 51 13 1 10 1 53 1 72 1 153 
人文科学研究所 9 1 13 1 2 1 18 1 19 1 61 
ーー -ー------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----・・__ーーーーー 回ー・._ーー ーーーー -ー---ーーーーーー ーー“ーーーー ーーーーーー--------_.結 核研究所 21 5 1 0 1 22 1 95 1 124 
工学研究所 o1 4 1 2 1 4 1 29 1 49 
木材研究所 21 3 1 1 1 4 1 19 29 
食糧科学研究所 4 1 3 1 0 1 7 1 16 1 30 
附属医学専門部 13 1 2 1 2 1  1 13 1 41 
第三高等学校 23 1 3 1 2 1 0 1 33 61 





教授 助教授 講師 助手 その貨の職 言十
事 務 局 2 2 。 6 309 319 
附 属 図 書 館 。。。。35 35 
文 学 部 25 11 6 20 48 110 
教 育 AづUレL 部
法 Aイとd与L 部 17 5 2 12 31 67 
ーーー---・ー・ーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・p・ーーーー ーーーーーー』 岨ーー ー ー・・ーーー ーーー値ーーー ー------
経 済 学 部 12 6 3 8 26 55 
理 学 部 32 25 35 90 111 293 
医 学 部 32 28 32 40 69 201 
医 学 部 附 属 病 F完 。。。103 687 790 
工 学 部 55 49 22 109 150 385 
晶・・・・ー・---------------・--ーー--------ーー--------------・---_.・， ー.司---- ーー，ーー，ー
農 学 部 28 25 。78 109 240 
農 学 部 肝I 属 農 場 。 1 。 7 35 43 
農 学 部 附 属 i寅 習 林 1 1 。 8 47 57 
分 校 25 45 11 7 125 213 
化 学 研 究 所 5 13 8 48 63 137 
-・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー------・ー--.降----------- ーーーーーーー ーー・ ・ー・・・・ー
人 文 干ヰ 学 研 ~ 戸庁 9 13 21 18 62 
結 核 研 究 所 2 5 。19 89 115 
工 学 研 勿~ 所 。 5 l 11 23 40 
木 キオ 研 勿~ 所 1 3 1 4 18 27 
食 糧 手ヰ A寸g.与 研 勿~ 所 4 3 。 8 12 27 
防 災 研 究 所
附 属 医 学 専 門 部 12 7 2 5 13 39 




教授 助教授 講師 助手 その貨の職 言十 教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 言十
2 2 。 7 328 339 1 3 。7 297 308 。。。。35 35 。。。。33 33 
26 8 5 20 46 105 28 10 5 20 40 103 
3 2 。。 6 11 4 3 1 3 7 18 
16 5 1 13 31 66 17 4 1 13 27 62 
-・ー ーー ーー -・・・・ー .ー ・ー----- 』・._--ーー --・・・・. -・・・・ー ー ーー ---ー ー -ー---・._.
12 9 3 8 25 57 12 9 4 10 25 60 
32 26 32 74 102 266 34 25 31 68 89 247 
34 27 41 43 72 217 35 33 41 45 73 227 。。。101 682 783 。。17 84 649 750 
57 44 34 107 151 393 60 45 31 108 143 387 
-・・・・・ー ーー ーー ーー ー -ー_-----------・・ー-----------・・・・-- ・ー.-・ー・. a・ー ・ー ・-- -・・ー -ー ー ーー ・・・・・
32 23 10 67 96 228 32 22 11 73 83 221 。 1 。 8 33 42 。I 1 10 28 40 
1 。。11 42 54 1 。。10 41 52 
39 49 13 15 123 239 39 50 14 16 111 230 
6 12 7 48 62 135 8 10 7 48 61 134 
-・ー----- ーー ーー ーー ー ---ー ・ー. ーー ・---- ーー ---・. -ー-----
11 12 3 26 15 67 11 12 4 26 16 69 
2 5 。18 83 108 2 5 。17 72 96 。6 3 12 22 43 1 7 3 12 21 44 
1 2 l 5 14 23 1 2 l 6 12 22 
4 3 。 9 13 29 4 3 。 9 13 29 
1 。。。 3 4 3 2 。 4 6 15 
8 5 5 12 31 





教授 助教授 講師 助手 その貨の臓 言十
司証 務 局 1 3 2 6 290 302 
附 属 図 量目E 館 。。。。32 32 
文 学 部 27 12 6 21 43 109 
教 育 学 部 6 3 1 2 8 20 
法 学 部 17 9 3 8 27 64 
-ー司，ー ，ーー .ー..----ー ーーー ーーーーーーーーーーーーーーー ・ー・・ーー ・・4・・a‘・ ---------------ー・・-----・・・__.
経 済 学 部 13 9 4 9 25 60 
理 学 部 35 22 35 62 80 234 
医 学 部 36 30 41 44 69 220 
医 学 部 附 属 病 F完 。。18 84 662 764 
工 学 部 62 41 37 107 141 388 
ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーーーーーー ・-------- _ー_ー___-------------------
農 学 部 33 21 18 77 83 232 
農 学 部 附 属 農 場 。 1 。10 28 39 
農 学 部 附 属 i寅 習 林 1 1 。12 40 54 
分 校 41 49 14 17 115 236 
化 学 研 ~ 所 9 10 6 47 57 129 
-・・・・・・ーー ---------------・・-----------ーー--------_---・・・ーー ーーー ー_ー.-----・-----ー---‘
人 文 手守 Aす主!: 研 ~ 所 11 10 4 25 15 65 
結 核 研 ~ 所 3 3 。17 73 96 
工 学 研 ~ 所 2 7 3 12 21 45 
木 キオ 研 'フ~ 所 1 3 。8 12 24 
食 糧 科 学 研 勿~ 所 4 2 。9 12 27 
-ー----------・・F・・・・・・・・ーー ーーー ーーー__・・ー--------_-ー..ーー ー.ー__-・・ーー ーーーーーー.----ー .ー_"・ーー
防 災 研 'g守L『' 所 3 3 。4 6 16 
湯 )iI ~è 念 館 。。。2 4 6 
基 礎 物 理 学 研 勿~ 所 一





教授 助教授 講師 助手 Z品貨 言十 教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 言十
3 2 6 293 305 1 4 2 6 287 300 。。。。32 32 。。。。29 29 
31 8 6 20 42 107 32 9 5 19 42 107 
7 5 1 2 7 22 8 9 。 4 8 29 
20 9 1 8 27 65 20 9 9 26 65 
ー・・・・・ー 帽冒同圃圃ーー ーーー司・ーーー ー-----_ 'ー--・・-- ー・ d ・ーーー _---
13 1 4 8 24 60 13 11 4 9 24 61 
33 31 32 63 81 240 32 35 30 61 75 233 
36 29 40 42 69 216 35 36 33 41 65 210 。。18 89 664 771 。。19 90 660 769 
63 51 31 109 141 395 63 57 26 107 140 393 
ーーーーーーー ー-_--ーー 同司ー--司司圃 『朝関司軍司咽 ----
33 21 14 83 84 235 34 22 12 84 85 237 。1 。10 28 39 。 1 。10 27 38 
1 1 1 10 41 54 l 1 。10 39 51 
40 47 16 16 119 238 41 49 13 16 113 232 
9 9 7 47 59 131 8 10 7 47 57 129 
ー・・・ーーー ---ー--- -・・・ー -ー 幽ー 『“_.町_.ー. --ーーーーー ーーーーーーー ーーーー『ーー，
1 12 4 25 15 67 11 12 4 25 15 67 
3 5 。17 73 98 5 5 。15 75 100 
2 7 3 12 21 45 2 6 3 12 20 43 
l 3 。 9 11 24 3 3 。 7 1 24 
4 。 9 9 23 4 5 l 8 10 28 
ーー司圃.ーー ・・・ーーー ーーーーー------ー凶ーーーーー ーーーーーーー 司・ーーーーー伺 ーー四ーーー_.
3 4 。4 6 17 3 4 。 5 8 20 
2 。。2 4 8 4 。。 3 4 11 





教授 助教授 講師 助手 名品貨 計
事 務 局 1 4 2 6 279 292 
附 属 図 量目E 館 。。。。29 29 
文 学 部 32 11 6 20 43 112 
教 育 学 部 10 8 1 5 8 32 
法学 部 20 13 1 9 26 69 
-ー---------------------------------------ー--------ー -・ 4・--
経 済 学 部 13 10 4 9 23 59 
理 学 部 33 36 25 60 70 224 
医 学 部 36 36 35 40 64 211 
医 学 部 附 属 病 院 。。19 88 646 753 
工 学 部 66 59 20 112 143 400 
-・・・・・・ー--------------------------------------------------・・ー------ー-----------ー -ー--
農 学 部 34 27 9 82 84 236 
E皇 学 部 附 属 農 場 。 1 。10 28 39 
農 学 部 併f 属 i寅 習 林 1 2 。9 40 52 
教 養 部 42 53 10 16 109 230 
化 学 研 ，プ~ 所 9 7 6 48 55 125 
--・-_._----・・・ーー--------------------------・・4・4・・・・ ・ーーー ・ー ーーー ーーー ・ー------'・人 文 平寺 学 研 mアbし 所 1 12 4 25 14 66 
結 核 研 ~ 所 5 5 。14 7 101 
工 学 研 ~ャu， 所 1 7 2 12 18 40 
木 材 研 nフbし 所 3 3 l 8 10 25 
食 車量 手ヰ 学 研 ~ 所 3 4 1 7 10 25 
品ー・・・・・・・・ーーーー---・・・ E・E・・・ーーー ーー ・・ ・ー---・・--ー -ー--・・・ー E曲・ーー ------ー---_-防 災 研 ~ 所 3 4 。6 8 21 
基 礎 物 理 学 研 π~ 所 4 1 。5 4 14 
ウ イ Jν ス 研 勿~ 所 2 。。2 2 6 




教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 計 教授 助教授 講師 助手 のそ職のイ員也 言十
4 2 7 279 293 1 3 2 7 280 293 。。。。29 29 。。。。29 29 
31 13 6 20 42 112 32 16 4 21 41 114 
10 9 。 5 8 32 10 10 。 5 7 32 
20 17 l 7 26 71 20 19 。 5 26 70 
----ー---- -ー------------.畠----・-------ーー ーー--_------------ー， -ー-・・，
14 9 4 9 23 59 15 13 1 6 23 58 
36 34 23 61 73 227 35 45 18 64 69 231 
34 40 29 42 67 212 35 41 32 42 66 216 。。19 88 642 749 。。19 87 646 752 
64 57 20 109 144 394 65 55 21 115 145 401 
-----・・・・ー. ・ー・ー-ー ・ー--------------・・・・・.-・・ R ・ー -・・・・.---司 F ーーー ，ー-----_. 
35 28 10 80 83 236 35 34 9 75 80 233 。l 。10 28 39 。 1 1 1 27 40 
1 2 。11 40 54 l 3 。1 40 55 
41 55 10 16 110 232 43 59 10 14 108 234 
10 1 5 49 55 130 10 12 6 48 56 132 
-ー----・・ー ・ー---- -ー-----------------'・ーー ーーー ーーー.----
1 12 3 26 14 66 1 13 3 26 14 67 
5 5 。14 75 99 5 5 。14 74 98 
6 1 1 16 35 2 4 3 9 17 35 
3 3 。 8 9 23 3 3 1 8 9 24 
3 4 1 7 9 24 4 4 。 7 1 26 
曹司・・・---.・-------ー--司ー -・・・・------"・・ーーー ーーーー .ー世 F・ ーーー -ー------
3 5 。 6 8 22 3 6 。 9 9 27 
4 1 。 4 4 13 4 2 。 5 4 15 
2 2 。 4 3 1 3 3 1 9 11 27 





教授 助教授 助手 その他員講師 の職 言十
事 務 局 1 3 2 7 298 311 
杯I 属 図 書 館 。。。。30 30 
文 学 部 33 20 4 19 44 120 
教 育 学 部 1 10 。 4 10 35 
法 A寸UーL 部 21 20 。 2 29 72 
.._--ーーーー ー ・-------ーー司ー 司ー---------_.・・..ーーーーーー ーー .. ...ーー..ーー ーー .ー.・・・.-----・・.ー ・---ー .
経 済 学 部 15 13 l 3 25 57 
理 学 部 38 45 18 65 75 241 
医 学 部 35 42 31 42 67 217 
医 学 部 附 属 病 院 。 1 19 94 665 779 
薬 Aす"ー与 部
伺--_.・・ーー-ーー ・ー・・・・・・・・・・ーー ーーー "・，ー---------・ー .・ a・・・..・.. ・ー・ーー 司ー・・・ -ー-----..ー ー--_--
工 学 部 65 60 22 116 154 417 
農 品寸u与h 部 36 35 7 72 88 238 
農 学 部 附 属 農 場 。 1 9 29 40 
農 学 部 附 属 i寅 習 林 1 3 。 7 47 58 
教 養 部 41 63 13 13 112 242 
ーーー ーーー ーーー .ー.・・・ー・・ーー ーー・ーー ーーー ーーー ーー...‘・・・.-----ーー ーーー ーーー ーーー ・・ ・ー F 『ー・F 圃 ---ー ・ー---- ーー骨骨ー '・----- -ー----_.
化 学 研 ~ 所 13 14 4 39 55 125 
人 文 ヰ非 学 研 才句恒、 所 10 13 4 25 16 68 
結 核 研 ~ 所 5 4 。14 79 102 
工 学 研 ~ 所 4 7 2 9 21 43 
木 キオ 研 ~ 所 3 3 8 9 24 
----------ー ・ー・・・・・・---------ー----ー・・・・・・・・・・・・・ー・ーーーーー... ・ーーー...ーー--------- -ー-.ー 司ーーー 『-・_---
食 fl 科 学 研 究 所 4 4 7 10 26 
防 災 研 勿~ 所 4 8 。1 12 35 
3基 礎 物 理 学 研 qプ~ 所 3 2 。 5 6 16 
ウ イ ノレ ス 研 mブ~ 所 3 4 1 10 17 35 
メ日弘、 言十 346 375 131 581 1，898 3，331 
422 
6 教職 員 数
1960(昭和35)年度 1961 (昭和36)年度
教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 言t 教授 助教授 講師 助手 その他員の職 言十
l 3 2 7 311 324 l 3 2 7 331 344 。。。。30 30 。。。。35 35 
35 20 3 21 44 123 34 23 3 21 43 124 
10 10 。 4 11 35 11 10 。 5 13 39 
20 21 。 2 29 72 20 23 。 3 28 74 
ーーーー・.. ーー ーーーー ..・・・・・. ..・・ーーー -・ ・・・ ..----'・，司._-- .ー--・.. ーーー ーーーー ー ----- ..・ー ・ー .. -ー -----
16 13 1 2 27 59 16 13 1 4 26 60 
37 49 18 67 73 244 40 46 17 75 72 250 
30 35 19 54 58 196 29 32 18 53 58 190 。I 34 69 681 785 。2 35 76 698 81 
7 7 。9 13 36 7 7 1 9 15 39 
-ー ー ... ーー ーー ・. -・・ ・・ー . 『ーー ーー ーー---------..司 F ーーー 圃司..--------ーー ーー ・ー . ..‘ ・----
69 64 22 117 164 436 77 67 24 123 181 472 
33 35 8 72 91 239 34 34 8 70 91 237 。l 。8 29 38 。 1 。10 29 40 
4 。8 50 63 l 3 。8 53 65 
43 65 14 14 109 245 43 70 15 14 100 242 
----_ ----.-・ ・・・. ー ーーーー a・4・ー ---- -----_ -----・.. .--・・・. ーー ーー ・ー. -・ ・・・ー ー ーー ーーー _. ..・ ・ .・ー ・
12 14 l 40 56 123 14 17 。40 57 128 
12 1 3 24 17 67 12 14 2 24 19 71 
5 6 2 10 84 107 5 6 2 10 85 108 
5 6 l 11 20 43 5 8 。12 20 45 
3 3 l 8 9 24 3 3 I 8 9 24 
-ー ーーーー ー -・・ー.-ー ーーー.・ .-----・・， ・，ー ーーーー ーー， ----ー ー ーー値・・.. ーーー ーーーー ----ーー ーー ・.. -_---ー
4 4 l 8 9 26 5 4 。8 10 27 
4 10 。14 13 41 5 13 。15 17 50 
3 3 。4 7 17 4 2 。5 8 19 
4 5 。13 18 40 4 6 。12 17 39 





総長 教授 助教授 講師 助手 その員他の職 計
総 長 1 l 
事 務 局 。 1 2 7 329 39 
学 生 部 。 2 。。36 38 
附 属 図 書 館 。。。。37 37 
文 学 部 35 23 3 21 45 127 
-ー司曹・ -ーー.._-畠._-----------------------・ーー -ー----------ーー ーー ーーー ---- -ーーーー ーー ーー ーー -ー----・ーーー----・ー-_.
教 育 学 部 10 10 。 5 17 42 
法 学 部 21 23 。2 30 76 
経 済 学 部 16 13 l 4 30 64 
理 学 部 41 47 19 77 80 264 
医 学 部 30 33 18 53 57 191 
-骨・・・・・・・・・・・・--曹司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-------------ーーー ーーー -ー-ー 司ー----- ・ー・ー ー ----ー -・ a・a・ー
医 学 部 附 属 病 F完 。 2 33 78 796 909 
薬 学 部 8 7 l 9 17 42 
工 学 部 80 68 21 131 201 501 
農 学 部 34 37 8 69 102 250 
農 学 部 附 属 農 場 。 。10 3 4 
._---------・・・ー-----・・・ーー ーー-----ーー ーーー ーーーー ，ー ・ー・---_ -ーー-ーー ーー -司 -ー-----ー・ ・ ---由圃値 _.・ー.-・.農 学 部 附 属 i寅 習 林 。 4 。 8 69 81 
教 養 部 46 77 9 12 108 252 
化 AザUーL 研 ~ 所 14 16 。41 63 134 
人 文 科 学 研 究 所 12 14 2 25 21 74 
結 核 研 ~ 所 5 6 2 10 103 126 
・ー・・ ・・ ・"・・・・・・・・・・・曲直ー ーーーーーーーーーーーー・ ー・ー・・--- -ー--- ーーー "骨'・-----・・ー・---・・ー・ ---圃 ・ー・ー・・工 学 研 ~ 所 6 12 。16 24 58 
木 材 研 ~ 所 3 3 l 8 1 26 
食 車量 草寺 学 研 ~ 所 4 4 。8 12 28 
防 災 研 勿~ 所 5 13 。16 22 56 
基 礎 物 理 学 研 ~ 所 4 3 。 4 10 21 
-------------_.._---ーー ーーー ーーー "ー・・・・ -ー--------ーー ・ー・・・----値・ー・ ・ー----------・・・・.----・p・ --・.-ウ イ ノレ ス 研 vプ:t 所 4 5 。13 20 42 
経 済 研 ~ 所
数 理 解 析 研 ~ 所
原 子 炉 実 験 所
工 業 教 員 養 成 所 1 3 。2 23 29 




l 総長 教授 助教授 講師 助手 その他員の職 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 計
l 一 l l l 。l 2 7 370 380 。 1 2 7 386 396 。 2 。 1 57 60 。 2 。 55 58 。。。。55 55 。。。。54 54 
35 23 3 20 48 129 33 23 3 20 49 128 
同..値 ・. ・ー・..・・ ..・-----ーーー ーーーー ..ーー・・ー ・ー------・----- ・------...司・.....ー..・.ーー..・F -・_-_- ----
1 10 。 5 22 48 1 10 。 5 22 48 
25 20 。 4 32 81 24 18 。 4 32 78 
17 15 1 4 30 67 17 18 。 3 30 68 
45 45 16 78 122 306 44 49 17 84 138 332 
29 36 21 63 81 230 32 34 20 63 84 233 
-・・・.. a・・・・...--------..司ーー司ー 『ー・--------ー ーー .ー ・ー------ー----ー ーーーー .ー.---------ー ..・・・...。 2 37 78 869 986 。 2 37 79 887 1，005 
1 9 。15 32 67 12 10 l 15 32 70 
100 88 19 162 277 646 106 97 19 181 316 719 
35 36 13 64 117 265 37 36 13 67 123 276 。l 。 9 51 61 。 1 。10 51 62 
-・・---------ー・ ，ーー.司.....・-----ー.----『ーーー...----ーーー ーーーー ー・---- ーーーーーー ーーーー .ー.-----・・F・F ，ーー ，ーーー
1 4 2 9 111 127 1 4 2 10 II 128 
54 81 1 14 109 269 60 80 1 14 110 275 
15 16 。46 78 155 16 16 。47 78 157 
12 14 2 26 21 75 12 14 2 26 21 75 
5 6 2 10 109 132 5 6 2 10 107 130 
・ー・---_-ー ・... -------同-_---- -ー--------- ーーー ーーー・ ・ー・...ーー...・.-----・・・・・ー
3 7 1 12 32 55 4 6 。1 30 51 
4 3 1 7 12 27 4 4 。 8 13 29 
5 4 1 6 20 36 5 4 。 6 20 35 
9 16 。24 44 93 11 15 。24 48 98 
4 4 。 4 16 28 4 4 。 5 16 29 
-・・.. -・...‘・-ー・ーー .ー..司..-・ー .ー..'・・・・..ー ・ー・.. '・・ー...ーーー ーーーー ーー ・.._----・・・ F -ーー ・ー-_.
5 8 。15 30 58 4 7 。16 27 54 
2 。。 3 8 13 2 2 。 3 10 17 
2 。。 1 8 11 2 3 。 4 13 22 
3 6 。17 24 50 2 6 。39 59 106 
7 7 。 5 30 49 8 7 。 6 31 52 
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総長 教授 助教授 講師 助手 その貨の職 言十 総長 教授 助教授 講師 助手
その員他
の職 言十
l 1 l l 。 1 2 7 403 413 。 1 2 7 405 415 。 2 。 1 64 67 。 2 。。63 65 。。。。54 54 。。。。51 51 
30 24 2 21 49 126 32 20 2 23 49 126 
..------・ー ，ーー ----ー・---- -ー----.-・----- -ー---------ーー・---------・・・...-ー..・ー ーーー------・ーー ーーー
10 10 。 3 20 43 11 12 。 7 21 51 
24 18 。 2 32 76 25 17 。 2 34 78 
14 14 1 4 28 61 14 13 1 4 31 63 
59 59 16 115 164 413 53 58 15 118 168 412 
33 38 19 65 81 236 33 38 19 67 82 239 
ーー・・・...-----・・・ー --_-_ ----------_- .ー.骨骨ーー ーー ー .ー-・・・・ーー ーー ，ー・..司ー"・ー・。 3 39 86 913 1，041 。 3 38 87 911 1，039 
13 13 1 19 42 88 13 12 l 21 43 90 
126 108 21 232 407 894 135 116 23 247 413 934 
43 39 13 75 130 300 45 44 11 84 136 320 
1 2 。 8 48 59 1 2 。 8 47 58 
ーー・・・・，-・・・ーーー ーーーー...-・ー・...-----ー・----ーーーーーーー ーー..・..-ー ・...ーーー ーーーー ーー------ー・.ー・』
1 4 2 9 107 123 l 4 2 10 107 124 
71 87 6 13 112 289 71 89 5 14 112 291 
18 15 。49 79 161 18 14 。48 80 160 
13 16 2 28 26 85 13 16 2 29 26 86 
5 6 3 15 117 146 6 4 4 18 115 147 
-ー----ー ーーー ーーー， -・・・・・ー --_- -・・ー・...司『・... ・ー--------- ・ーーーー..----ー -・4・-- ・ー------ーー ーーーー
5 8 。11 28 52 5 8 1 11 29 54 
4 4 1 8 15 32 4 4 l 10 15 34 
5 5 1 8 21 40 5 5 l 8 21 40 
15 18 。33 63 129 15 19 。36 64 134 
4 2 。 3 16 25 3 3 。 5 16 27 
-ー-- .ーー ------・・・・ーー --_---・・・ー. ..・・・・ー ・ー.ー・.....ー・ --------・..
5 10 。19 27 61 5 8 。18 27 58 
6 3 。 3 20 32 6 3 。 3 19 31 
6 7 。11 36 60 8 6 。14 37 65 
5 11 。56 106 178 5 11 。57 106 179 。。。。 6 6 
1 1 。 2 3 7 1 1 。 2 3 7 。 1 l 。 2 4 
9 9 。 6 29 53 7 7 。 5 29 48 
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総長 教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 その貨の職 計
1 l 1 1 。 2 8 405 416 。 1 2 7 403 413 。 1 。。64 65 。 1 。。65 66 。。。。52 52 。。。。52 52 
32 24 1 20 48 125 33 22 1 25 48 129 
ーーーーーーー ーーーーー・.---------‘'・ ーー----ー -_---_ー ー司担--圃亭『 -・・ー・・・.----ーーーーー・.ー ------- ーー司ー--- '・---伺--
9 12 。 7 22 50 10 12 。 6 22 50 
27 16 。 7 39 89 30 9 。 6 39 84 
14 13 。 4 31 62 16 11 1 4 30 62 
60 67 14 125 180 446 60 66 13 124 188 451 
34 35 19 66 80 234 34 32 18 75 82 241 
--ー-ー，ー '・----- ーー・---- ，ーーーーーー 'ー・---- ーーー--司・， -・ー・---- ----ーーーーー--。3 43 89 909 1.044 。 2 39 89 916 1.046 
13 13 l 21 41 89 13 13 1 20 38 85 
138 119 20 264 420 961 139 120 22 260 428 969 
50 47 10 90 153 350 53 46 10 90 161 360 
l l 1 8 45 56 l 。 1 8 44 54 
ーーーーーーー 骨帯四・-----------ーーーーーーー ーーーーーーー -ー--・ー ・ー. 値副ー-ーーーー ーーーーーーー ーーーー値岨幽 ー-ーーーーー -----・---
l 3 2 9 106 121 l 3 1 9 103 117 
70 95 3 14 109 291 70 99 2 13 109 293 
19 17 。48 84 168 19 16 。50 86 171 
14 12 2 27 28 83 14 16 。26 29 85 
6 6 4 19 121 156 6 4 3 17 121 151 
ーーーーーー・ ーーーーーー， ----ー白幽値ーーー ーーーー--- 同・ ---・-- ーー---・ー- ー・----- -・・・・-- ーー担司 E 戸 F ーーーーーーー
8 8 。12 32 60 8 8 。14 31 61 
5 5 1 12 15 38 5 5 1 12 15 38 
6 6 1 10 20 43 6 6 1 10 21 44 
17 19 。41 68 145 17 16 。42 69 144 
4 4 。 5 16 29 3 4 。 5 16 28 
開・.ーーーー 司司・ー --世ー ーーーーーーー
7 7 。15 27 56 7 8 。18 31 64 
6 5 。 4 19 34 6 5 。 3 19 33 
7 6 。16 40 69 8 7 。17 40 72 
6 10 。54 107 177 6 11 。59 106 182 
2 4 。 8 21 35 5 5 。14 24 48 
ーーー"・・ー
3 3 。8 7 21 4 4 。 8 8 24 。2 l 。 2 5 。 2 1 。 2 5 。。。4 50 54 。 1 。 4 51 56 
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総長 教授 助教授 講師 助手 その貨の耳殻 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 のそ職の員他 言十
l l 1 1 。 1 2 9 383 395 。 1 2 8 389 400 。1 。。64 65 。l 。。64 65 。。。。52 52 。。。。52 52 
31 22 1 21 48 123 32 21 26 44 124 
-・~----開担司 E ーーー ーーー .---- ・ー--開園.------ー ーー 司胃 F --田---ー ーーーー -ー---・--ー， 戸ー----------・・ー・ー・.-------
8 10 。 6 20 44 10 8 。 6 20 44 
29 11 。 5 38 83 29 10 。 6 39 84 
14 9 l 4 30 58 14 11 。 4 30 59 
63 59 15 124 186 447 63 57 17 125 184 446 
33 86 17 66 83 235 32 36 15 67 80 230 ---- ーーーー---ーー----- -ー・ー・ー -・・・・ー.ーー・・・ー.-----ーー --ーーーーー。 4 42 92 978 1，116 。 4 43 90 970 1，107 
13 13 1 22 39 88 13 13 1 23 37 87 
149 124 22 274 432 1，001 153 122 22 283 428 1，008 
52 51 10 95 157 365 53 49 8 100 155 365 
1 1 8 44 55 1 1 8 44 55 ---- ---・ー・1 4 2 10 99 116 1 4 2 9 98 114 
71 102 1 21 100 295 76 97 2 23 97 295 
18 19 。40 82 159 19 16 。40 82 157 
14 16 2 27 27 86 14 15 l 21 28 79 
7 7 4 17 133 168 7 7 4 16 130 164 
"・ーー --・----ーーーーーーー --胃 F・.-------------------------ー・--------.司'・ー・- ーー・ーー --8 7 。16 32 63 8 7 。16 33 64 
5 5 l 11 15 37 5 5 11 13 35 
6 6 。10 19 41 6 6 10 20 43 
17 13 。48 68 146 17 16 。47 66 146 
3 4 。 5 16 28 3 4 。 5 15 27 
-ー------・・ーーーー
6 9 。17 31 63 6 9 。19 32 66 
4 5 。4 19 32 4 5 。 4 19 32 
7 7 2 13 39 68 7 7 2 12 37 65 
6 9 4 57 107 183 6 7 4 56 106 179 
6 7 。17 27 57 6 7 。18 28 59 
5 5 。6 8 24 5 5 。 6 8 24 。。l 。 2 3 。 1 2 2 2 7 。2 。3 51 56 。 2 。 3 50 55 。1 。2 1 4 。l 。 3 2 6 。 1 。。。 1 






























































































































































































































総長 教授 助教授 講師 助手 自そ職申他員 計 総長 教授 助教授 講師 助手 主SA貨 計
l l l 1 。 1 2 10 370 383 。 1 2 10 368 381 。 1 。。63 64 。l 。。61 62 。。。。49 49 。。。。48 48 
31 26 1 28 43 129 31 28 。29 42 130 
11 8 。 7 19 45 11 8 。 6 19 44 
28 9 。 9 40 86 28 9 。11 40 88 
11 13 。 3 28 55 9 13 。 3 28 53 
67 59 19 136 176 457 66 56 20 141 174 457 
35 41 22 79 77 254 34 40 20 80 77 251 
l 4 45 100 968 1.118 1 4 42 101 975 1.123 
13 13 l 26 33 86 13 13 1 27 30 84 
152 127 22 281 409 991 146 122 22 286 402 978 
57 52 12 107 153 381 58 55 10 110 150 383 
l 2 。 8 42 53 1 2 。 7 41 51 
1 4 3 9 93 110 1 5 2 8 92 108 
75 97 2 25 98 297 76 100 2 25 97 300 
19 19 。43 79 160 22 16 。42 77 157 
16 14 l 22 28 81 16 13 l 22 27 79 
6 6 5 15 124 156 7 6 4 15 129 161 
9 5 。19 32 65 9 6 。18 31 64 
4 4 1 11 14 34 5 5 l 12 14 37 
6 6 1 11 18 42 6 6 1 10 18 41 
17 16 。50 69 152 18 17 。51 68 154 
4 4 。 5 15 28 3 3 。 5 14 25 
7 9 。19 32 67 6 8 。22 32 68 
5 5 。 5 18 33 5 5 。 5 18 33 
8 7 2 14 36 67 8 7 1 17 35 68 
6 8 4 59 106 183 6 8 4 62 106 186 
8 7 。22 29 66 9 8 。21 29 67 
7 6 。 6 8 27 7 6 。 6 8 27 。1 2 。 2 5 。 1 1 。 2 4 。2 。 3 49 54 。 2 。 3 49 54 。1 。 3 2 6 。 1 。 3 2 6 
ー 。1 。。。l 。 1 。。。 1 
2 2 。 3 3 10 。。。。l l 
605 578 145 1.135 3.322 5.786 l 604 578 134 1.161 3.307 5.785 
5 6 。2 3 16 9 8 。 3 7 27 




















































































































































































































































総長 教授 助教授 講師 助手 侵そ〉mqgコa仇JO包t 計 総長 教授 助教授 講師 助手 Gそ3珊のa他Jot 言十
ー 1 I 。l 1 9 362 373 。 1 1 9 359 370 。1 。。60 61 。 1 。。60 61 。。。。45 45 。。。。46 46 
30 27 。31 42 130 31 25 。31 42 129 
9 9 。 6 17 41 11 7 。 6 17 41 
28 1 。15 38 92 28 11 。 8 39 86 
14 13 。 2 28 57 14 13 。 2 28 57 
68 56 21 135 167 447 69 57 19 140 165 450 
37 40 18 87 77 259 36 39 19 80 75 249 
2 5 39 94 954 1，094 2 6 43 92 971 1，114 
13 13 26 30 83 13 13 1 28 29 84 
145 128 18 293 388 972 143 122 18 287 384 954 
57 56 11 110 148 382 58 57 12 111 146 384 
1 2 。 8 39 50 l 2 。 8 37 48 
2 3 2 9 89 105 2 3 3 9 89 106 
79 99 1 23 96 298 77 100 1 24 96 298 
22 18 。44 76 160 21 18 。43 74 156 
16 12 1 23 26 78 16 13 1 20 24 74 
7 7 5 16 130 165 7 8 5 18 131 169 
9 7 。17 31 64 9 7 。16 30 62 
5 5 1 12 13 36 6 4 1 13 13 37 
7 7 。11 18 43 6 7 。11 18 42 
20 18 。48 67 153 22 19 。48 66 155 
4 4 。 5 13 26 4 4 。 5 13 26 
7 10 。19 30 66 7 9 。21 30 67 
6 5 。 4 17 32 6 6 。 4 17 33 
9 7 。16 35 67 7 9 。15 34 65 
8 9 3 60 108 188 11 7 4 59 108 189 
9 8 。23 30 70 9 8 。23 30 70 
7 7 。 6 8 28 8 9 。 7 8 32 
1 1 2 。 2 6 1 1 2 。 2 6 。2 。 3 46 51 。 2 。 3 45 50 。l 。 3 3 7 。 1 。 3 3 7 。。l 。。l 。。 1 。。 1 
3 3 。6 7 19 3 3 。 8 8 22 
ー l l 。 1 2 5 2 2 。 2 2 8 。1 。。 2 3 。l 。。 2 3 。。。2 3 5 。 1 。 2 3 6 
l 626 597 125 1，167 3，247 5，763 1 630 596 131 1，156 3，244 5，758 
12 13 。8 13 46 11 13 。 9 14 47 
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総長 教授 助教授 講師 助手 匂そコ耳の畦他JiI. 員十 総長 教授 助教授 講師 助手 のそ職の他員 計
1 1 l 1 。 1 1 9 347 358 。 1 l 9 346 357 。 1 。。60 61 。。。。59 59 。。。。45 45 。。。。43 43 
36 19 。32 40 127 38 20 。32 40 130 
11 11 。 6 17 45 12 12 。 6 16 46 
30 10 。 9 40 89 30 9 。11 40 90 
12 15 。 2 25 54 13 14 。 2 24 53 
73 62 17 138 162 452 74 61 18 140 159 452 
36 36 21 80 75 248 37 39 24 79 75 254 
3 5 41 97 958 1，104 3 7 41 100 947 1，098 
13 13 1 27 29 83 12 13 1 27 28 81 
143 115 20 290 364 932 141 115 23 275 361 915 
60 50 12 110 140 372 65 54 12 111 138 380 。2 。 6 34 42 l 2 。 7 32 42 
2 3 2 9 83 99 2 4 l 8 82 97 
78 97 。25 92 292 75 99 。25 91 290 
18 18 。41 72 149 18 18 。42 72 150 
17 13 2 20 25 77 17 13 l 22 24 77 
7 9 5 17 127 165 7 9 5 17 127 165 
8 7 。16 28 59 8 8 。18 27 61 
6 7 1 12 11 37 6 7 12 11 37 
7 7 。12 18 44 7 6 。12 18 43 
22 20 。48 64 154 23 24 。45 62 154 
5 4 。 5 13 27 5 4 。 3 12 24 
7 10 。20 30 67 7 10 。22 30 69 
7 5 。 3 16 31 8 6 。 4 16 34 
7 9 。13 33 62 8 8 。15 32 63 
11 8 4 56 107 186 11 9 4 56 105 185 
9 7 。21 30 67 8 6 。24 31 69 
7 9 。 7 8 31 7 7 。 7 8 29 
1 1 2 。 2 6 1 1 2 。 2 6 。2 。 3 43 48 。 2 。 3 42 47 
l 。。 3 3 7 1 。。 5 3 9 。。 1 。。 1 。。 1 。。l 
3 4 。12 13 32 4 3 。12 13 32 
2 1 。 2 2 7 2 2 。 2 2 8 。l 。 2 2 5 。 1 。 2 3 6 。l 。 1 3 5 。。。 2 3 5 
2 2 。 4 3 11 2 2 。 4 3 11 
1 1 。 3 1 6 2 3 。 3 1 9 
l 645 586 130 1，161 3，165 5，688 1 655 599 135 1，164 3，128 5，682 
11 14 。 9 14 48 13 16 。 9 15 53 
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総長 教授 助教授 講師 助手 句そコmのm他s司i 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 のそ職の員他 言十
l 1 1 。 1 1 9 336 347 。 1 l 9 328 339 。。。。55 55 。。。。52 52 。。。。42 42 。。。。41 41 
39 22 。31 39 131 34 22 。31 36 123 
12 10 。 6 16 44 12 10 。 6 15 43 
31 8 。16 38 93 32 6 。19 37 94 
16 11 1 2 25 55 20 11 1 2 23 57 
68 67 16 141 153 445 67 64 16 141 148 436 
39 37 21 76 73 246 38 40 23 78 65 244 
3 6 45 98 940 1，092 2 6 44 99 927 1，078 
12 12 27 28 80 12 11 1 28 27 79 
140 121 25 269 349 904 144 127 27 263 338 899 
64 57 10 108 132 371 65 58 11 11l 127 372 
l 2 。 7 30 40 1 2 。 6 30 39 
2 4 1 9 81 97 2 4 2 7 76 91 
81 100 。25 88 294 82 99 。25 86 292 
21 19 。41 69 150 20 22 。41 63 146 
16 17 。21 22 76 16 16 1 19 22 74 
7 9 5 15 125 161 7 10 5 16 126 164 
9 8 。16 27 60 9 9 。17 24 59 
6 7 1 1 11 36 7 7 1 10 1 36 
7 6 。11 17 41 7 7 。10 17 41 
23 25 。45 60 153 21 24 。46 59 150 
4 5 。 4 12 25 4 5 。 4 12 25 
6 9 。21 29 65 7 8 。19 27 61 
7 6 。 5 15 33 7 6 。 5 14 32 
9 8 1 12 32 62 8 8 1 11 32 60 
10 11 4 54 99 178 10 11 5 54 98 178 
9 8 。23 29 69 9 11 。19 28 67 
9 9 。 6 8 32 9 10 。 6 8 33 
1 1 2 。 1 5 1 1 3 。 2 7 。 1 1 2 43 47 1 1 1 2 42 47 
1 。。 5 3 9 1 。。 5 3 9 。 1 。。。 1 。 1 。。。
4 3 。12 13 32 4 6 。10 13 33 
2 3 。 2 2 9 2 2 。 2 2 8 。l 。 2 3 6 。 1 。 2 3 6 。l 。 2 3 6 。 1 。 2 3 6 
2 2 。 4 3 11 2 2 。 4 4 12 
3 4 。 3 l 11 4 5 。 3 1 13 
l 664 622 135 1，141 3，052 5，615 1 667 635 143 1，132 2，970 5，548 
18 21 。12 15 66 17 21 。14 15 67 
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部 局 等
031 11 _n 
14411.11212.94115.~12 





総長 教授 助教授 講師 助手 匂そ〉耳の睡他Jit 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 五4量貨 言十
1 l l 。I 1 9 321 332 。 1 1 9 319 330 。。。。51 51 。。。。53 53 。。。。39 39 。。。。40 40 
36 21 1 33 36 127 36 21 l 34 36 128 
10 10 。 6 15 41 12 12 。 6 15 45 
31 11 。14 35 91 30 14 。15 34 93 
23 8 2 1 23 57 23 9 3 l 22 58 
64 71 13 132 143 423 61 71 14 133 141 420 
35 34 60 48 67 244 38 34 62 48 68 250 
2 6 11 132 919 1.070 2 7 9 136 914 1，068 
12 12 26 24 75 13 12 1 25 24 75 
140 128 28 255 324 875 142 130 25 257 322 876 
65 62 11 96 122 356 64 60 13 95 120 352 
1 2 。 6 31 40 1 2 。 6 30 39 
2 4 2 7 76 91 2 4 2 8 74 90 
85 102 。24 85 296 89 105 。23 82 299 
21 23 。40 60 144 22 22 。37 59 140 
16 15 。22 22 75 17 13 。17 22 69 
7 10 5 14 123 159 7 10 5 16 121 159 
7 8 。19 24 58 7 8 。18 25 58 
6 7 l 10 10 34 5 7 l 11 9 33 
ー， 7 7 。10 16 40 7 6 。 9 14 36 
23 25 。45 56 149 22 24 。42 54 142 
5 5 。 3 11 24 5 4 。 4 1 24 
8 8 。20 26 62 9 6 。22 23 60 
10 3 。 5 14 32 10 2 。 4 14 30 
7 10 。12 30 59 9 9 。12 29 59 
12 12 3 52 94 173 12 15 2 49 93 171 
7 10 。17 27 61 9 11 。17 27 64 
9 7 。 6 8 30 8 9 。 8 9 34 
l 1 3 。 2 7 1 1 3 。 2 7 
l 2 l 1 39 44 l 2 。 2 40 45 。。 5 4 10 1 1 。 5 4 11 。I 。。。l 。l 。。。 1 
5 8 。11 13 37 4 5 。 9 14 32 
3 3 。2 2 10 3 3 。 3 2 1 
1 。。 2 3 6 1 。。 2 4 7 。l 。 2 3 6 。 1 。 1 3 5 
3 。 3 4 11 3 1 。 5 4 13 
2 3 。 1 2 8 2 3 。 1 2 8 。 1 。。。 1 
5 5 。 2 l 13 4 4 。 3 l 12 
l 671 649 143 1，093 2.905 5.462 l 682 651 142 1.093 2.880 5，449 
17 21 。15 14 67 17 20 。15 14 66 
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71 41 01 1611 7 4 。 3 2 16 
1 1 。。。 2 
4 4 。 2 5 15 
~ 6611 15011，04612，817 5，361 l 701 696 169 1，045 2，797 5，409 
17 1 20 1 0 1 14 1 13 64 18 21 。15 13 67 





総長 教授 助教授 講師 助手 zaBt 計
総 長 1 l 
事 務 局 。 1 。 9 307 317 
学 生 部 。。。。51 51 
附 属 図 書 館 。。。。38 38 
F総文 合 人学一間一一一一一学一一一苧蔀部 35 27 l 35 32 130 
教 育 A寸担与、 部 12 10 。6 13 41 
法学研究科 法学部 32 15 13 31 92 
経 済 学 部 23 15 3 21 63 
喜 善一一一塁 63 67 16 120 120 386 39 38 27 84 62 250 
医 A寸立" 部 附 属 病 院 3 8 46 98 916 1，071 
薬 学 部 13 13 1 24 21 72 
工 学 部 148 139 31 249 298 865 
塁手部一言官長一号
60 60 17 90 108 335 
1 2 。6 27 36 
農 兵寸主4与 部 附 属 i寅 習 林 2 4 2 8 68 84 
教 養 部 89 104 。23 78 294 
人間 環境学研究科 2 2 。2 。6 
一一化入一一一文一学一科一一孝研一一一誹一究一究 所
22 24 。41 56 143 
18 16 。19 19 72 
胸 部 疾 思 研 砂~ 所 9 12 5 13 118 157 
原子エネルギー研究所 5 9 。17 2 53 
木 質 キ A寸主!! 研 勿ブIe 所 7 7 1 8 9 32 
一一一一一食防一一一一ー糧ーー一一英一一科ーー ーー一ーー 学誹ーー ーーー 研ーー 究ー一究ーji)所片ーー 7 7 9 10 34 21 32 。45 57 155 
基 礎 物 理 学 研 ゲY也L 所 7 9 。4 13 3 
ウ イ Jレ ス 研 qプIe 所 8 9 。22 21 60 
経 済 研 勿~ 所 10 7 1 l 13 32 
一一ー一原数一一一一一理一子ー一一一解一一炉一一析一一ー一実研一一一一一一験究一一一一一一所所一一 10 12 
。8 27 57 
8 17 3 43 85 156 
霊 長 類 研 qブIe 所 8 1 。17 24 60 
東南アジア研究センター 一 10 6 。7 7 30 
保 健 管 理 セ ン タ 一 一 l 1 3 。2 7 
大放射型性計同在算元機素i宮セー谷モンージタヲー二ー 一一 1 3 。3 40 47 l 。5 4 1 
体 育 指 導 セ ン タ 。 1 。。。l 
ヘリオトロン核融合研究センター 3 3 。7 13 26 
放射線生物研究センター 3 2 。3 2 10 
書報境処ー保理全教 肴セセンンタタ 一ー 1 
。。2 4 7 -ー----- 。 。3 3 7 
超高層電波研究センター 2 2 1 3 5 13 
アフリカ地域研究センター 3 4 。 2 10 
遺 イ云 子 実 験 施 設 。 1 。2 1 4 
生体医療工学研究センター 7 4 。3 2 16 
留 学 生 セ ン タ l 。。。2 
生態学研究セ ン タ 一 4 5 。3 4 16 
員十 1 699 712 160 1，057 2，754 5，383 
医療技術短期大学部 18 18 2 14 13 65 




総長 教授 助教授 講師 助手 Gそコmqコm仇，iaL 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 qそコ珊のIt他S‘ 計
1 1 1 l 。 1 l 9 301 312 。l 1 9 301 312 。。。。51 51 。。。。51 51 。。。。38 38 。。。。39 39 
70 87 。19 77 253 75 71 。19 76 241 ーーーーーーーー--・・・ ・
33 30 。36 32 131 38 27 。27 32 124 
16 6 。 6 12 40 16 5 。 6 12 39 
35 14 1 15 30 95 34 15 1 19 31 100 
21 17 3 1 21 63 26 13 3 20 63 
64 62 15 119 119 379 68 66 15 120 117 386 ._--- ーーーーーーー
39 43 22 77 61 242 40 42 25 79 59 245 
2 6 47 102 912 1，069 3 7 46 101 905 1.062 
14 15 1 22 21 73 13 13 1 23 20 70 
150 138 33 250 287 858 156 141 28 241 279 845 
64 55 17 91 107 334 63 57 19 91 104 334 
2 。 6 26 35 l 2 。 6 28 37 
2 4 l 8 66 81 2 4 2 8 64 80 
27 13 。 6 。46 27 13 。 9 。49 
24 23 。43 53 143 25 22 。42 53 142 
17 16 。21 19 73 17 16 。21 18 72 
9 1 6 15 117 158 8 12 7 12 117 156 
6 7 2 16 22 53 5 7 2 16 22 52 
7 7 I 9 9 33 8 8 1 9 9 35 
7 7 1 9 10 34 7 7 1 9 10 34 
28 26 。42 57 153 24 30 。41 56 151 
8 9 。 4 12 33 8 9 。 5 13 35 
8 10 。24 19 61 9 1 。22 19 61 
10 8 。。13 31 1 6 l 。13 31 
12 8 。12 24 56 12 7 。12 26 57 
9 16 3 44 83 155 12 14 3 44 82 155 
7 12 。17 24 60 9 11 。15 24 59 
10 7 。 6 7 30 10 7 。 5 7 29 
l 1 3 。 2 7 1 1 3 。 2 7 
l 3 。 3 39 46 1 1 。 3 38 43 
"・ー--- -ーーーー・.
1 1 。 5 4 1 1 1 。 5 4 11 。2 。。。 2 。 2 。。。 2 
2 3 。 7 12 24 3 4 。 5 12 24 
3 2 。 1 2 8 3 2 。 3 2 10 
1 。。 2 4 7 1 。。 2 4 7 。1 。 2 3 6 。 。 3 3 7 
2 2 l 4 5 14 2 2 1 4 5 14 
3 4 。 1 2 10 3 4 。l 2 10 
1 。。3 1 5 l 。。 4 l 6 
7 4 。3 2 16 7 4 。 3 2 16 
2 2 。。。 4 2 2 。。。 4 
5 5 。3 5 18 5 6 。 3 5 19 
1 729 690 158 1，063 2，711 5，352 1 757 674 160 1，048 2，687 5，327 
18 18 2 15 13 66 19 16 3 15 13 66 





総長 教授 助教授 講師 助手 名義貨 計
総 長 1 1 
事 務 局 。。。9 294 303 
学 生 部 。。。。50 50 
附 属 図 書 舘 。。。。37 37 
主文主------金一一__A一学一明一 竺一一部部一ー 75 66 。16 75 232 43 27 。19 31 120 
教 育 学 部 14 7 。6 12 39 
法学研究科 法学部 36 14 l 14 31 96 
経 済 学 部 24 14 3 1 20 62 
産医 学学学研研部究究 科符附 属理医病草一部都院
73 62 17 121 111 384 
44 38 62 49 57 250 
4 8 9 132 899 1.052 
薬 学 部 14 13 1 23 20 71 
工 学 部 164 142 29 231 266 832 
告手蔀詰属長ー場部
70 57 18 83 101 329 
2 。6 28 37 
農 学 部 附 属 i寅 習 林 2 4 l 8 64 79 
人間 環境学研究科 26 12 。8 。46 
エネノレギー科学研究科
J人乙. 文 2害科 学ー研 研-~- 所 27 25 。46 48 146 17 18 。18 18 71 
胸 部 疾 患 研 ~ 所 8 12 6 14 118 158 
原子エオ、ノレギー研究所 7 6 2 14 20 49 
木念防 揮質英一科塑 学学研一一一研研一究究究 所ー
7 8 9 8 3 
8 7 。12 9 36 
28 26 。41 53 148 
基 礎 物 理 学 研 勿~ 所 9 9 。5 13 36 
ウ イ Jν ス 研 究 所 9 9 。24 20 62 
経 済 研 ~ 所 1 6 1 。12 30 
数原 理子解炉.質実研験究 所 13 10 1 12 26 62 
13 15 4 46 78 156 
霊 長 類 研 究 所 10 12 。16 24 62 
東南アジア研究センター 8 7 。7 7 29 
保 健 管 理 セ ン タ 一 1 。3 。2 6 
大ー放ー射型育性;同L_位j;元-機素ー総セー主主ーセン ンタタ ー I l 。3 37 42 1 l 。5 4 1 
体 指核導センター 。 2 。。。2 
ヘリオトロン 融合研究センター 3 4 。5 1 23 
放射線生物研究センター 3 2 。3 2 10 
害者子短保連ーも-J-Jジ今三ー 1 。 4 7 。l 。3 3 7 
総合情層 報メデ、イアセンター
超高 電波研究センター 4 2 。4 5 15 
アフリカ地域研究センター 3 4 。1 2 10 
進生…体伝医療子工学実研ー究験セン施タ 設ー
1 。4 1 6 
7 3 。3 2 15 
留 学 生 セ ン タ 一 2 2 。。。4 
生態育学教 研究センター 7 4 。3 5 19 
高等教 授システム開発物センター l 1 。1 。3 
総合博 館
計 1 800 664 159 1.026 2.628 5.278 
医療技術短期大学部 18 15 4 14 12 63 
メロ入 言十 1 818 679 163 1.040 2.640 5.341 





総長 教授 助教授 講師 助手 匂そ).のm他JIl 言十 総長 教授 助教授 講師 助手 sa貨 言十
1 l l l 。 l 9 295 306 。。。 8 304 312 。。。。52 52 。。。。50 50 
ー 。。。。36 36 。。。。38 38 
74 61 。18 74 227 2 70 55 。20 70 215 o_.__ 
56 23 。13 30 12 54 23 1 1 26 115 
1 8 。 6 12 37 13 12 。 7 12 44 
38 10 1 13 30 92 35 10 1 13 30 89 
22 14 2 1 19 58 24 13 2 2 18 59 
70 71 16 120 109 386 74 72 14 123 102 385 
47 46 56 75 56 280 41 44 53 51 55 244 
4 8 9 109 895 1.025 4 7 8 139 889 1.047 
14 14 。18 20 66 14 14 。19 17 64 
154 141 24 209 255 783 157 140 21 211 245 774 
72 60 17 86 95 330 71 60 14 91 91 327 。2 。 6 26 34 l 1 。 5 25 32 
l 4 1 7 63 76 2 2 2 4 61 71 
32 14 。 9 。55 一 34 20 。 9 。63 21 21 1 9 3 55 21 22 1 12 3 59 
27 22 。46 46 141 26 24 。416 9 49 145 
17 19 。18 18 72 17 17 。 16 69 
7 12 5 15 116 155 6 10 5 16 115 152 
6 7 1 15 24 53 11 9 1 15 23 59 
8 7 1 9 7 32 8 8 1 9 7 33 
B 8 。12 9 37 8 8 。12 9 37 
29 30 。42 51 152 33 32 。38 50 153 
8 9 。 4 13 34 8 8 。 4 13 33 
9 9 。23 19 60 10 10 。23 18 61 
10 9 1 。12 32 10 9 1 。12 32 
1 9 1 12 25 58 12 1 1 1 25 60 
17 13 3 44 73 150 19 14 3 41 70 147 
9 10 。16 24 59 10 12 。15 24 61 
1 8 。 7 8 34 12 8 。 7 8 35 
l 1 3 。 2 7 1 2 2 。 2 7 
l 1 。 3 35 40 1 1 。 3 35 40 
l l 。 4 4 10 1 l 。 5 4 1 。2 。。。2 。 2 。。。 2 
2 2 。 3 2 9 3 2 。 2 2 9 
1 1 。 4 7 1 1 。 1 4 7 。1 。 3 3 7 
』 2 2 1 3 6 14 
4 2 。 5 5 16 4 3 。 5 6 18 
l 。。 3 1 5 1 。。 2 1 4 
7 5 。 2 2 16 6 6 。l 2 15 
3 4 。。。 7 3 4 。。。 7 
8 6 。 2 5 21 8 6 。 2 6 22 
2 1 。 2 。 5 2 1 。 2 。 5 
3 3 。 3 4 13 
l 824 697 143 999 2.578 5.242 l 841 709 132 1.010 2.547 5.240 
19 14 5 14 12 64 18 15 5 14 12 64 
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